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In Supplementary Table 2 of the article cited above, the columns with HR and 95% CI
were incorrectly positioned: HRs were placed in the table where the 95% CI should
be and vice versa. Supplementary Table 2 has been revised and is available in
Supplementary Data online (http://care.diabetesjournals.org/lookup/suppl/
doi:10.2337/dc13-2627/-/DC1).
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